




PENGARUH PENGEMASAN TERHADAP UMUR SIMPAN 
ABON IKAN LELE SANGKURIANG (Clarias gariepinus) YANG 
DISUBSTITUSI DENGAN JERAMI NANGKA (Artocarpus 
heterophyllus)  
    
 
 TUGAS AKHIR  
 
 
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Sidang Akhir  
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